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《　総合研究所の活動　　　2013年 ７ 月 1 日から2013年10月31日　》
共同研究 回数 開催日 研究発表者 主　　題 参加人数
ニーバー翻訳会 6 回
7 / 9 、7 /16、
7 /23、 7 /30、










子どもの育ちと絵本 ２ ─声の森からことばへ 25名





















人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー内容 実施日 人数
グループ・スーパービジョン 柏木昭（聖学院総合研究所名誉教授） 7 /12 9 名
個別スーパービジョン
助川征雄（聖学院大学教授） 7 / 4 、 8 / 7 、 8 /20、 9 /12、10/17 ２ 名
相川章子（聖学院大学 人間福祉学科教授） 7 /23、 8 /23、 9 /27 ２ 名
田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授）
7 /11、 7 /19、 7 /22、 8 /15




7 /13、 9 / 9 ２ 名
ピア・スーパービジョンについて 人間福祉スーパービジョンセンター 10/12 25名
8 /20、 8 /22、 8 /26、 9 /18" 5 名
カウンセリング研究センター心理相談 カウンセラー 実施日（月曜日） 相談数
赤坂グリーフケア・ルーム
藤掛　明（聖学院大学大学院准教授） 7 / 1 、 8 /19、 9 / ２ 、 9 /30、10/ 7 、10/21 15名
村上純子（聖学院大学准教授、カウンセラー） 7 / 8 、 7 /22、 8 /12、 8 /26、 9 /30、10/28 11名
小渕朝子（聖学院大学非常勤講師、カウンセラー）
7 / 8 、 7 /22、 8 / 5 、 8 /26、 9 / ２ 、 9 /30、
10/21
14名





7 / 1 ､ 8 、 9 / 9 、10、17、30、10/ 8 30名
小学生クラス
7 / 3 ､ 5 ､ 9 ､ 10、12､ 16、 9 / 3 、 4 、 6 、
10、11、13、17、18、10/ 8 、 9 、11、15、18、
22、23、25、29、30
80名
Neighborhood（近隣）クラス 7 / 5 ､ 12、10/ 4 、18、25 3 名
東日本大震災国際神学シンポジウム
代表者会議（神学研究会含） お茶の水クリスチャンセンター 第 ２ 回 7 /19、第 3 回 9 /27
実行委員会 お茶の水クリスチャンセンター 第 3 回 7 /13、第 4 回 8 /23、第 5 回 9 /27
隅谷三喜男先生召天10周年記念講演会
実行委員会 東京女子大学 1 号館 10/ ２ 18名
講演会 東京女子大学講堂 10/26 中止
委員会
総合研究所委員会 議事録承認、議案審議、他 第 ２ 回 9 /17（13名）、10/ 3（13名持回）
カウンセリング研究センター委員会 活動報告、各研究会活動予定意見調整 第 3 回 9 / 9（ 7 名）
スーパービジョンセンター委員会 活動報告、10/12ピア・スーパービジョンについて、他 第 ２ 回 7 /17（ 9 名）、第 3 回 9 /25（ 9 名）
聖学院大学出版会
刊行日 書　名 副　題 著　者 本体価格
2013年10月12日
スピリチュアル・ケアを学ぶ　シリーズ 4
『スピリチュアルケアの実現に向けて』
──「第18回日本臨床死
生学会大会」の取り組み
窪寺俊之　編著 2,300円
